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Introduction: Preparing and editing an illustrated book and applied sofhvare und;r
Purpose: Developing and cornpilation of a visual book and practical softr.r'are under ti---
Android operating sr-stem to enhance children and parents awareness of a pediatric
dentist science.
materials and methods : A qroup, consisted of pediatric dentist, a dentistry stuije l..
n,ho u.as a\\'are of sofnvare development, and a designer of the in-iages rvith the trlai:--
experience and activitl,in the field of children's langua-ee painting ,rl'as fbrmed- The
result of numerous meetings of this group was the production of an illustrative hook
which ansrvered conunon children's dental questions to people. society and parents. ar-.:
especially children at preschool age. The number of chapters of the book and pictures
each chapter was determined. Designing of the pictures u'as done according to the
updated sources of children's dentistry. In order to siniplif'the understanding of dent..- -
topics, there rvas a t'ixed cartoon character in all chapters of the book to ansrver tlte
questions raised in his rnind in tl-re fbrtl of drarvn pictures. Draun paintings were sir..'
tu,o childrefl at apreschool age after approval by the pediatric dentist. and if the chilc .
perception of the painting n,as the same u,ith the intended purpose for it, the desicn 
"'' 
-'
conf-rrmed .finall,v.
Results: Collected paintings in the tbmr of 18 chapters are accepted in a book b1 .
reputable publishine collpan\' . and the printinu process is done. Also, a dentist's Str*-:"
scamed the paintings. and ihrouq.h the .\lrdroid prograutming of eclipse sofhvare. Cr'-- - -
an Android softs'are of paintines that cen be installed orr Atdroid phones' Therefore. -,
book u,illbe ar-ailable in print form as u'ell as in electronic fbrm and u'ill be availabl. -
the comilunitl,.
Conclusion: The studl' of this illustrated book that is on the field of pediatric detrl-. ,'-
ancl transmits the content io rhe audiences simply and in the fbrn'r of a storl', has a tl-.,- : -
durable and rvider irnpact on the conrmunity level in order to enhance knouledee .'-
dental science, its application in controlling and preventing tcoth decaY and the abrlr-
choosing and making Decision in the f'ace of diseases and dental injuries.
K ey-lt'o rd s : Il lustrated book, Chil dren's denti stry, Arvarenes s
